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1931, 1932 等）、善生永助（善生 1943）、秋葉隆（赤松・秋
































































































る。日本の人類学における韓国社会研究の動向を論じた論著は、伊藤・杉山（1986）、松本（1988）、伊藤（1996）、Itoh (2001)、Choi (ed.)(2013)（Matsumoto  (2013)
による文献リストを含む）、本田（2015）、Honda  (2015)、Suzuki  (2015) など、筆者自身によるものも含めすでに相当数に上る。嶋・朝倉（編） （1998）には、1966 ～ 95








Ⅱ  1 9 7 0 年 代 以降の
 日 本 の 人 類 学 に



































































































































































































Ⅲ  学 的 規 範 と し て
 の 農 村 社 会 研 究

























































































































































































































































































































































































































































































































知 2000; 鈴木 2007, 2010）、近代戸籍・家族法の批判的
考察（坂元 1997）、ライフヒストリーを活用した移動する人た
ちの民族誌（李 2001; 林 2004, 2007; 本田 2007）、両班と
常民のあいだに位置付けられる吏族という身分集団の社会
史（本田 2013）、植民地朝鮮と東アジア近代性の歴史人類



































































　さらに 1990 年代後半に入ると、一方で 90 年代前半に人
類学に入門した若手の研究者たちによって、他方で 90 年代
初頭までに現地研究を試みていた中堅の研究者らによって
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16　 韓国の農村社会を対象とした先駆的な民族誌としては、1966 年の西海岸沿海村落での滞在調査をもとに書かれた Brandt (1971)を挙げられる。Janelli & 
Janelli (任敦姫) (1982) では両班の集姓村落での調査に基づき儒教的な祖先祭祀を、Sorensen (1988) では文化生態学的アプローチから山村の生計経済の変化
を、また Kendall (1985) では農村の巫俗信仰をそれぞれ論じている。
17　 2002 年に前注の Kendall の編集で刊行された論集で、Roger Janelliと任敦姫は次のように書いている。「韓国の資本主義的産業化とそれに附随する文化
変容は、人類学者たちに対し、豊かであるが手ごわい挑戦の諸機会をもたらす。近年に見られる多様な職業、制度、階級分派、ならびにライフスタイルの登場は、民族
誌的探究にとって数多くの新たな現場と主題を提供するが、まさにこの多様性が圧倒的なものとして迫ってくるように思われる」(Janelli & Yim 2002: 115)。これは
北米の文化人類学者が、Ⅰ節で述べたような韓国社会の急激な変化と生き方の分化・断絶に対し、早くから自覚的であったことを示す一例であろう。















































出典（備考記載以外）： 嶋・朝倉編（1998）、本田（2015）、Honda (2015)、Suzuki 
(2015)。
注a)： 「備考」には関連業績として、単独の著者による学術的単行本のみ収録した。
出典（備考記載以外）： 嶋・朝倉編（1998）、本田（2015）、Honda (2015)、Suzuki 
(2015)。
注a)： 「備考」には関連業績として、単独の著者による学術的単行本のみ収録した。





























































































































者もいる（崔 1984）。また先述のように、北米の文化人類学者 Brandt (1971) の著作も早い時期に受容されていた。他方で、日本の研究者による業績の韓国での紹
介は、嶋、末成や伊藤が 1970 年代後半から80 年代前半に韓国の学会誌に寄稿したり、その他いくつかの論文が韓国語に翻訳されたりするなど、比較的早い段階
から試みられ、さらに論集や単著の翻訳も相当件数出版されている。これに比べ欧米圏をもターゲットとした研究業績の公刊は、トロント大学で学位を取得した嶋によ







































































 1937・38  『朝鮮巫俗の研究』上・下巻、大阪屋號書店。
秋葉隆








 1931 『朝鮮の風水』（調査資料第 31 輯民間信仰第
2 部）、朝鮮総督府。




















 2015 「日本の人類学者の韓国認識――1970 年代
初頭以降のフィールドワークと民族誌的知識の

















































 1977b 「契システムにみられるch’inhan-sai の分析


















 1987 『現代の社会人類学 1 親族と社会の構造』東
京大学出版会。
伊藤亜人、杉山晃一
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Shifting Trends in the Social Anthropology of 
South Korea in Japan since the 1970s
Hiroshi HONDA*
   In this essay, the author examines shifting trends in the social 
anthropology of South Korea in Japan since the early 1970s. Although 
social and cultural anthropology of Korea in Japan has colonial researchers 
as its predecessors, that is, Japanese anthropologists, folklorists, and 
rural sociologists who investigated Korean society and culture before the 
Liberation, ethnographical, field-based research in South Korea started in 
its genuine sense in the early 1970s, several years after the establishment of 
diplomatic relations between Japan and Republic of Korea. Anthropologists 
of the first generation after this “start,” as well as “restarting” mainly 
engaged in research in rural settings, which produced abundant material on 
the durability of Korean society and culture, such as Confucian and yangban 
traditions, kinship and the patrilineal descent system, mutual cooperation 
and credit associations, or shamanism and the egalitarian tradition of rural 
society. Sophisticated analytical frames and the delicate touches of their 
ethnographic descriptions made a breakthrough in Japanese anthropology 
of South Korea and formed a normative exemplar for anthropologists of the 
following generations.
   While being drawn to Korean studies by these predecessors, those who 
have begun Korean studies since the late 1980s, including the present author, 
have been making efforts to overcome this normative literature motivated 
partly by drastic changes in the South Korean political economy, as well as 
by the shifting trends of Japanese anthropology. In this essay, the author 
reevaluates historical approaches such as social history, oral history, and 
historical ethnography as alternative and counter actions to these normative 
rural studies. In this trend, marginality, mobility, emergent communality, 
modernity, and colonialism were once again discovered in the ethnographic 
field and analytically described under critical examination.
   The third trend consists of tentative ethnographic approaches to the 
heterogeneous realities and actualities of current South Korean society. 
Struggling with the fissured realities of the field as well as with multiple 
sites of dialogue and knowledge production emerging between Japan 
and South Korea, as Fumitaka Yamauchi put it, Japanese anthropologists 
exploring South Korean society are engaged in an endless task of 
ethnographic comparison and thick description.
Keywords: 
South Korea, rural community studies, academic norm, anthropology and 
history, ethnographic present as the ethnographer’s presence
*The University of Tokyo 
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